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Sayuran Brassica menjadi bagian utama dari makanan yang dikonsumsi oleh penduduk 
di seluruh dunia. Salah satu sayuran Brassica adalah kubis putih yang memiliki nama 
ilmiah Brassica oleracea. Sayuran kubis ini merupakan salah satu sayuran yang mudah 
rusak (perishable) karena sebagian besar kandungannya adalah air. Konsumen 
menginginkan kubis dalam keadaan segar, maka penanganan lepas panen harus serba 
hati-hati dan serba cepat dalam hal distribusi ke konsumen. Oleh karena itu, sangat 
penting untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengetahuan penanganan pasca panen 
oleh petani, pengumpul dan pedagang pengecer apakah sudah sesuai dengan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) mengenai kubis segar dan juga untuk mengevaluasi pengaruh 
perlakuan sepanjang rantai pasca panen terhadap karakteristik mutu kubis. Penelitian ini 
terdiri dari wawancara secara langsung dengan membagikan kuesioner kepada 138 
orang responden yang terdiri dari petani, pengumpul dan pengecer. Kuesioner berisi 
pertanyaan mengenai informasi dasar, pengetahuan umum, tindakan pasca panen, dan 
persepsi mutu dari setiap pelaku. Penelitian kuantitatif juga dilakukan di laboratorium 
untuk mengevaluasi mutu kubis (kadar air, warna dan tekstur) selama pasca panen. Dari 
hasil observasi, menunjukkan persepsi yang sama antara petani dan pengumpul 
mengenai tindakan pencegahan kubis supaya tidak rusak, yaitu penanganan kubis tidak 
dilempar-lempar, pada petani ditunjukkan dengan persentase 86,17% sedangkan pada 
pengumpul 100%. Persepsi lainnya pada petani yaitu kubis tidak dilempar-lempar dan 
dikemas dalam keranjang (9,57%); tidak dilempar-lempar dan ditutup terpal (4,26%). 
Kadar air, warna, dan tekstur (hardness) kubis di pengumpul tidak mengalami 
penurunan yang signifikan, karena jarak tempuh dari tempat petani berlangsung singkat. 
Terjadi perubahan warna dan tekstur yang signifikan ketika di pengecer, disebabkan 







   
SUMMARY 
 
Brassica becomes the main part of the food consumed by people worldwide. One of 
Brassica vegetables is white cabbage which has a scientific name Brassica oleracea. 
This is one of the perishable vegetables because most of the ingredients are water. 
Consumers want the cabbage in a fresh condition, so the postharvest handling must be 
carefully and fast-paced in terms of distribution to consumers. Therefore, it is very 
important to know how far the level of knowledge of post harvest by farmers, collectors 
and retailers and also to evaluate the effect of post harvest activities towards the quality 
characteristics of cabbage. This research was consisted of direct interviews by handed 
out the questionnaires to 138 people whom were comprised of farmers, collectors and 
retailers. The questionnaires contain questions about basic information, general 
knowledgement, post-harvest activities, and quality perception from each person. 
Quantitative research was also conducted in the laboratory to evaluate the quality of 
cabbage (water content, color and texture) during the post-harvest. From the 
observation, it shows the same perception between the farmers and collectors about the 
preventive ways to keep the cabbage undamaged, that is not thrown cabbage-handling, 
from the farmers are indicated by percentage of 86,17% while the collectors are 
indicated by percentage of 100%. Another perception of the farmers is not thrown 
cabbage-handling and packed in baskets (9,57%); not thrown-handling and covered by 
tarp (4,26%). Moisture content, color, and texture (hardness) of cabbage in the 
collectors doesn’t show a significant reduction, because the distance from the farmers to 
the collectors was near. There is a significant change of the color and  texture when the 
cabbage are in the retailers, due to degradation of chlorophyll degradation and 
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